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Abstract: The purpose of the current study is to explore the effect of fear appeal on risky driving behav-
iors ( speeding and failure to wear safety belt) based on EPPM ( extended parallel process model) ． A total
of 54 professional drivers answered an unsafe driving questionnaire after watching two traffic fear appeal
videos． The results of regression analysis indicated that fear appear can help to improve drivers＇ attitude
and intention to safety driving despite that the effect was not completely consistent． The process of threat
appraisal mediates the influence of fear arousal on the non-speeding behavior intention． The practical im-
plication，limitation and future direction were discussed at the end of the article．
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0 引 言
交通事故已成为“世界第一公害”［1］，道路交通
事故每年造成 120 万人死亡，2 000 ～ 5 000 万人遭
受非致命伤害［2］。中国每年因道路交通事故死亡


















的，这种呈现方式称为恐惧诉求 ( fear appeal) 。一
则典型道路安全广告通常是通过描述驾驶员违规驾
驶行为导致严重的交通事故［7］，唤起受众的恐惧感

























































1． 1 被 试
共 56 名职业卡车驾驶员作为被试参与此次研
究。2 名被试的数据由于存在空白答案被删除。被
试均为男性，48% 的被试年龄段在 40 ～ 49 岁间，
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1． 3 测 量
看完恐惧诉求录像后，被试需要回答下列问题，所
有题目采用 7点量表( 1 =完全不同意，7 =完全同意) :
1) 恐惧唤起，根据 Cauberghe［10］等的研究，采
用 1 个项目测量( 该信息使人感到恐惧) ，得分越高
意味着恐惧诉求信息唤起恐惧程度越高。
2) 认知评估过程，基于Witte［14 － 15］，4 个认知变
量各采用 1 个项目测量，分别如下:知觉到的严重性
( 发生车祸会造成严重后果) ，知觉到的易遭受性
( 车祸发生在自己身上的可能性) ，自我效能( 可以







全带一致性分别为 0． 65 和 0． 68) ，行为意向( 1 个项
目，今后将不会超速驾驶 /系安全带行驶) ，得分高意
味着更愿意采纳信息中所倡导的安全行为。
























表 1 禁止超速行为的描述性统计( n =54)
变量 平均数 标准差 1 2 3 4 5 6
1 恐惧唤起 5． 75 1． 17 — — — — — —
2 知觉到的易遭受性 5． 98 1． 16 0． 38＊＊ — — — — —
3 知觉到的严重性 6． 07 1． 15 0． 29* 0． 32* — — — —
4 自我效能感 5． 98 1． 02 0． 26* 0． 35＊＊ 0． 47＊＊ — — —
5 反应效能感 5． 46 1． 23 0． 13 0． 18 0． 06 0． 19 — —
6 态度 5． 80 0． 91 0． 23 0． 48＊＊ 0． 41＊＊ 0． 49＊＊ 0． 32＊＊ —
7 意向 5． 91 1． 01 0． 39＊＊ 0． 75＊＊ 0． 43＊＊ 0． 49＊＊ 0． 75* 0． 70＊＊
注:＊＊相关系数在 0． 01 的水平上显著( 2 － tailed) ; * 相关系数在 0． 05 的水平上显著( 2 － tailed) ，表 2 同
表 2 系安全带行为的描述性统计( n =54)
变量 平均数 标准差 1 2 3 4 5 6
1 恐惧唤起 5． 46 1． 57 — — — — — —
2 知觉到的易遭受性 6． 12 0． 95 0． 51＊＊ — — — — —
3 知觉到的严重性 5． 92 1． 24 0． 73＊＊ 0． 70＊＊ — — — —
4 自我效能 5． 91 1． 22 0． 46＊＊ 0． 52＊＊ 0． 48＊＊ — — —
5 反应效能 5． 57 1． 33 0． 17 0． 44＊＊ 0． 24 0． 23 — —
6 态度 5． 03 1． 43 0． 50＊＊ 0． 37＊＊ 0． 46＊＊ 0． 33* 0． 29* —
7 意向 5． 94 0． 93 0． 35＊＊ 0． 71＊＊ 0． 69＊＊ 0． 50＊＊ 0． 38＊＊ 0． 38＊＊
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2． 2． 1 效能评估对信息接受的预测作用
反应效能和自我效能首先进入回归方程( 表 3、





2． 2． 2 恐惧唤起对信息接受的预测作用
第 2 步恐惧唤起变量进入回归方程( 表 3、表 4，
步骤 2) ，结果表明恐惧情绪唤起对不超速驾驶行为
意向( β = 0． 25，p ＜ 0． 05 ) 和系安全带行为的态度具
有显著正向预测作用( β = 0． 55，p ＜ 0． 00 ) ，但其对
不超速行为的态度( β = 0． 03，p ＞ 0． 05) 和系安全带
行为意向的预测作用不显著( β = 0． 14，p ＞ 0． 05) 。
2． 2． 3 威胁评估对信息接受的预测作用
知觉到的威胁的严重性和知觉到的易遭受性分
别在第 3 步和第 4 步进入回归方程。结果发现，知
觉到的严重性( β = 0． 27，p ＜ 0． 05 ) 和知觉到的遭受




受性( β = 0． 51，p ＜ 0． 00 ) 和知觉到的严重性 ( β =
0． 20，p ＜ 0． 05) 对禁止超速行为意向有显著的正向
预测作用( 表 3，步骤 3、步骤 4) 。威胁评估过程与
系安全带的态度相关并不显著。但知觉到的威胁的
严重性 ( β = 0． 56，p ＜ 0． 00 ) 和知觉到的易遭受性
( β = 0． 33，p ＜ 0． 05) 与系安全带行为意向显著正相




2． 2． 4 威胁评估过程对恐惧情绪唤起的中介作用
恐惧情绪唤起对禁止超速行为意向( β = 0． 25，
p ＜ 0． 05) ( 表 3，步骤 2) ，对知觉到的易遭受性( β =
0． 37，p ＜ 0． 01) 和知觉到的威胁严重性( β = 0． 29，
p ＜ 0． 05) 均有显著正向预测作用，意味着唤起的恐
惧情绪越高，对可能遭受到的威胁的认知加工程度
越高;回归方程中加入知觉到的威胁后( 见步骤 3、
步骤 4) ，情感反应对信息接受的影响不显著 ( β =
0． 05，p ＞ 0． 05) 。知觉到的威胁严重性 ( β = 0． 20，
p ＜ 0． 05 ) 和知觉到的威胁易遭受性 ( β = 0． 51，





有得到验证( 表 4) 。
表 3 恐惧情绪唤起和认知评估的回归分析( 因变量为不超速驾驶态度和行为意向) ( n =54)
预测变量 /步骤
态度 行为意向
步骤 1 步骤 2 步骤 3 步骤 4 步骤 1 步骤 2 步骤 3 步骤 4
反应效能 0． 37＊＊ 0． 36＊＊ 0． 28* 0． 25* 0． 44＊＊＊ 0． 37＊＊ 0． 25* 0． 19*
自我效能感 0． 23 0． 23 0． 22 0． 18 0． 20* 0． 17 0． 16 0． 16
恐惧唤起 — 0． 03 － 0． 04 － 0． 10 — 0． 25* 0． 21* 0． 05
知觉到的严重性 — — 0． 32* 0． 27* — — 0． 29* 0． 20*
知觉到的遭受性 — — — 0． 25* — — — 0． 51＊＊＊
R2 0． 26 0． 26 0． 33 0． 38 0． 31 0． 37 0． 43 0． 46
ΔR2 0． 26 0． 00 0． 07 0． 05 0． 31 0． 06 0． 06 0． 03
F 9． 11＊＊＊ 5． 99＊＊＊ 6． 27＊＊＊ 6． 04＊＊＊ 11． 70＊＊＊ 10． 07＊＊＊ 9． 59＊＊＊ 17． 16＊＊＊
注: β为标准化回归系数。* p ＜ 0． 05，＊＊p ＜ 0． 01，＊＊＊p ＜ 0． 00，下同
表 4 恐惧情绪唤起和认知评估的回归分析( 因变量为系安全带态度和行为意向) ( n =54)
预测变量 /步骤
态度 行为意向
步骤 1 步骤 2 步骤 3 步骤 4 步骤 1 步骤 2 步骤 3 步骤 4
反应效能 0． 33 0． 06 0． 06 0． 06 0． 44＊＊＊ 0． 36＊＊ 0． 25* 0． 18
自我效能感 0． 22 0． 17 0． 17 0． 17 0． 28* 0． 26* 0． 21* 0． 11
恐惧唤起 — 0． 55＊＊＊ 0． 55＊＊＊ 0． 55＊＊＊ — 0． 14 － 0． 30* － 0． 30*




步骤 1 步骤 2 步骤 3 步骤 4 步骤 1 步骤 2 步骤 3 步骤 4
知觉到的严重性 — — 0． 00 － 0． 01 — — 0． 73＊＊＊ 0． 56＊＊＊
知觉到的遭受性 — — — － 0． 03 — — — 0． 33*
R2 0． 19 0． 42 0． 42 0． 42 0． 33 0． 34 0． 59 0． 64
ΔR2 0． 19 0． 23 0． 00 0． 00 0． 33 0． 01 0． 25 0． 05
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